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güísticos y Literario : CELL??????????
???Centro de Estudios Internacionales : CEI??
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?Centro de Estudios Económicos : CEE?????
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El Colegio de México?????Estatuto Orgánico. México :
El Colegio de México.
???????a. Informe anual 2005, actividades Realizadas.
México : El Colegio de México.
???????b. Informe anual 2005, anexos. México : El
Colegio de México.
Lida, Clara E. and José A. Matesanz?????El Colegio de
México : una hazaña cultural 1940–1962. México :
El Colegio de México.
Zoraida Vázquez, Josefina?????El Colegio de México,
año de expansión e institucionalización. México : El
Colegio de México.
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